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ABSTRAXSI
Da lam dun ia  usaha  yang  semak in  kompe t i t i f ,  sanga t lah
pen t ing  un tuk  mendapa tkan  i n fo rmas i  yang  aku ra t  aga r
dapa t  d igunakan  un tuk  pengamb i lan  kepu tusan  b i sn i s  dengan
tepa t .  Ha l  i n i  menun tu t  badan  usaha  un tuk  l eb ih  g ia t
da lam mencar i  i n fo rmas i  t e ru tana  yang  dapa t  d ipe ro leh
dar i  I apo ran  keuangan  s tandar  yang  te rd i r i  da r i  ne raca
dan  pe rh i tungan  rug i  l aba .  Kedua  Iapo ran  te rsebu t
d i sa j i kan  dengan  menggunakan  akun tans i  ak rua l  yang  mana
penggunaan  jen i s  akun tans i  i n i  memang  dapa t  member i kan
in fo rmas i  yang  aku ra t .  Dengan  semak in  men ingka tnya  kebu_
tuhan informasi mengenai arus kas maka laporan keuangan
standar dengan menggunakan akuntansi  akrual  kurang
menber i kan  i n fo rnas i  mengena i  a rus  kas  da r i  badan  usaha ,
padaha l  t e lah  d i ke tahu i  bahwa  badan  usaha  sanga t  menaruh
perha t i an  pada  sumber  dasa r  da lam b i sn i s  ya i tu  kas ,
seh ingga  kua l i t as  i n fo rmas i  yang  d ihas i l kan  men jad i
be rku rang .  Un tuk  men ingka tkan  kua l i t as  te rsebu t  a t i gunakan
laporan arus kas yang memberikan informasi mengenai arus
kas  badan  usaha  ba i k  da r i  keg ia tan  ope ras i ,  keg ia tan
inves tas i  maupun  keg ia tan  keuangan .  penya j i an  l apo ran
keuangan dimana laporan arus kas termasuk di  dalamnya
akan mempunyai manfaat untuk nenaksir  prospek arus kas
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yang  saa t  i n i  l eb ih  banyak  menar i k  pe rha t i an  da r i  pa ra
inves to r  dan  k red i to r ,  ka rena  se la in  l apo ran  a rus  kas
member i kan  gambaran  semua  pe rubahan  pos i s i  keuangan ,
lapo ran  i n i  dapa t  men ingka tkan  daya  band ing  da r i  l apo ran
keuangan s tandar .
Has i l  ana l i s i s  yang  d i l akukan  menun jukkan  bahwa
banyak  i n fo rmas i  yang  d ipe ro leh  da r i  l apo ran  a rus  kas
ba ik  d i t i n j au  da r i  keg ia tannya  maupun  seca ra  kese lu ruhan
yang mana sangat bermanfaat bagi  pT , ,F, ,  yang sebelumnya
mengalami kekurangan informasi arus kasnya terutama yang
berka i tan  dengan  ope ras i  usahanya .
Dar i  has i l  i n fo rnas i  yang  d ipe ro leh  te rsebu t  d iha r_
apkan badan usaha dapat lebih memahami arus kasnya untuk
nempertahankan kelangsungan operasi  usaha yang telah
ber ja lan .  Se la in  i t u  baa lan  usaha  seba iknya  nenggunakan
Iapo ran  a rus  kas  i n i  seca ra  kon t i nyu  seh ingga  man faa t
yang  d ipe ro leh  dapa t  semak in  d i t i ngka tkan .
